



Di era modern sekarang ini banyak sekali anak-anak remaja yang melakukan perilaku seksual 
yang membuat sebagian remaja tidak dapat mengontrol dirinya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengidentifikasi hubungan kontrol diri (self-control) dengan perilaku seksual remaja di 
kelas 3 SMA. Metode penelitian yang digunakan adalah  menguji seleksi aitem dan reliabilitas alat 
ukur orelasi dan uji beda. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala untuk 
mengukur kontrol diri (self-control) dan skala yang dikembangkan oleh Soetjiningsih (2008) kemudian 
dimodifikasi oleh peneliti, untuk mengukur perilaku seksual. Hasil penelitian mengenai hubungan 
antara kontrol diri (self-control) (X) dengan perilaku seksual remaja (Y) pada SMA di Ambon, 
didapatkan hasil bahwa adanya hubungan  sebesar r=-0,291, dengan besar signifikansi p= 0,040 (p<0,05).  
Pada hasil tersebut ada siswa yang melakukan perilaku seksual dan ada juga siswa yang bisa kontrol diri 
untuk tidak melakukan perilaku seksual. 









In the modern era right now a lot of teenage kids who performs sexual behavior that makes up 
most teenagers could not control her. The purpose of this research is to identify the relation of 
self-control with sexual behavior teenager high school in third grade. Research methods that 
were used is test aitem selection and a measuring instrument orelasi reliability and test it 
different. An instrument used in this research was a scale for measuring self-control and scale of 
developed by soetjiningsih ( 2008 ) afterwards modified by researchers, for measuring sexual 
behavior. The results of the study on the relationship between self-control ( x ) by sexual 
behavior teenagers ( y ) on senior high school in ambon, or the results of that the existence of the 
r = -0,291 relations as much as, with large significance p = 0,040 ( p & it is; 0.05 ). On the 
outcome of these there were students who do sexual behavior and there are also the students who 
can not self-control not to do sek behavior. 
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